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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTC,
y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 738/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se confirma en su actual destino
corno Secretario de dicho Organismo al Capitán de
Navío (G) (E) don _Juan Antonio del Rivero y don
zález-Herrera.
Aladrid, 20 de abril de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
EL DIRECTOR
DE RECTAJTAMTE.NTo Y DoTArioNFs.
Jesús Díaz del Río y González-Aller
•
Licencias rara contraer matrimonio.
Resolución núm. 740/76, (lel Direet()r de Reclu
tamiento y Dotaciones.--Con arrelo a. ló dispuesto
mi la Ley (le 13 de 'noviembre de 1957 v Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de o‹-tiibre de 195R
(I). O. nUms..25.7 y 249, respectivam(nte), se conce
de licencia para contraer matrimonio con la señorita
María del Rosario Fátima Varela Rengifo al Tenien
te de Navío don Tomás 13rage Barros.
Madrid, 22 de :11)yil de 1976.
Exernns. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y noTACTONES,
jesús Díaz del Río v González-Aller
Cuerpc) de Suboficiales y asimilarlos.
.1,7-(nsos.
Resolución núm. 742/76, del 1 )rector de Reclti
tamient() y Dotaciones. Por reunir las condiciones
rer,r,larneniarias v sido declarado "apto" por
la .lunta Clasifiraci(")11 del Cueri() de Suboficiales,
sv;isciende al ernple() innwdiato Escribien
le (Jun ,jestís Ibáfiez Calatayud. con antigüedad de
17 de :ibril (le 1976 y efectos administrativos (le 11
rpvista siguiente, integrándose en la F.scala Unica dc
Número 95.
la Sección de Administración a continuación del Sub
teniente Escribiente don Antonio Prieto Tenreiro.
Madrid, 22 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allei
14.xcrnos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 743/76, <lel 1)irector de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolución
número 449/76 de esta Dirección (D. O. m'un. 62),
l() (pie afecta al Sargento primero Electricista don
Zarra Barandiarán, en el sentido de que el
destino que se le confiere es el Sector Naval de Ba
leares, Centro de 'Comunicaciones (RTM).
Madrid. 22 de abril de 1976.
Sres. ..,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTACT~S,
Jesús Díaz (Id Río y González-Aller
Resolución núm. 744/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.----Se dispone que los Subofi
ciales relacionados a continuación nasen destinados,
ron carácter forzoso. a la frazata Extrema,Zura, CP
de depender (le la Dirección de Ensefían7a
Naval :
Sarento p•imer() Mecánico don Tosí. Pazos Méndez
Sarp-,ento don Marcos Alonso Lozano.
•
-Madrid, 22 de abril (le 1976.
Vxcmns .
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTArTONER
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 379/76, <lel Trfe (1v1 Departa
glciit() Personal.---Se dispone que los Subtenientes
Contramaestres relacionados a continuación pasen,
con carácter forzoso, a los destinos que al frente xle
rada 1111() se indican, ceando en la situación de "ser
\ :i()S especiales" (Destinos de Interés Militar).
1), )11
1);Ilm¿ts
tian A. Aleixandre Fel bu—Arsenal de T ,as
Don 'rosé llrage Marín. -Arsenal de El Ferrol del
raudill()
\1;1(11-i(1, .??, de abril de 1076.
.NLMIRANTF
•TEFF DFL DEPARTAMENTD DI: 1 ERS0N1L,
Hxcmos. Sres. ...
Francisco la 1ti7 rt:111C(1
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Destinos de tierra durante' dos coños.
Resolución núm. 741/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo pro
porsto por la Junta Central de Reconocimientos de
Sanidad de la Armada, se dispone que el Subtenien
'e Mecánico clon Agabo Palenzuela García-Rincón
pase a desempeñar destinos de tierra durante dos
años. como comprendido en la norma 23 del capí
tulo 11" de la Orden ,linisterial de 20 de junio de 1950
(D. 0. núm. 142), al término de los cuales deberá
ser reconocido nuevamente en el Sanatorio de Los
Molinos.
Asimismo, se dispone que el citado Suboficial con
tinúe prestando sus servicios en su actual destino.
Madrid, 22 (le abril (le 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Tesú-4 Díaz del Río y González-Aller
‘:,-mos. Sres. ...
Sres.
•••
Puncionarins civiles de la Administración Militar.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 746/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ex
pediente incoado al ,efecto, se dispone la anulaci('-m de
la Resolución número 52/76. de 9 de enero último
(I). O. núm. 12), por la que se concedió el pase a
la sittlaciéni de "excedencia voluntaria" al funciona
rio civil del Cuerpo General Auxiliar (Ion Antonio
.1.11"rio7 Vfainé, debiendo éste continuar prestando sus
servicios en el Hospital de Marina de San Carlos.
e
Madrid, 22 de abril de 1976.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Díaz del Río y González-.Aller
Personal civil no funcionario.
Resolución núm. 745/76, del 1)írectur (le Reelti
t:Imitinto y potacione.--Se dispone el ascenso del
ers(Inal (le la JAI, que se relaciona a las categorías
que se in(lican:
I)elineante (le primera.—Delineantes de segunda
don Pablo Palacio(- Ilerranz y don Antonio 1.)ín Ro
!rígtiez, avirtir del día 10 (le noviembre de 1975.
N Oficial (le primera Tornero.—Oficial de segun
da doy Ylanuel (le Prado García, a pArtir día 10
de noviembre de 1975.
Página 1.148.
\ Oficial de segunda Fresador.—Oficial de terce
ra don Agustín Rodríguez Mate, a partir del (lía 10 de
noviembre de 1975.
A Oficial de tercera Tallador Optico.—Aprendiz
(le cuarto año don Federico Montoro Montoro, a par
tir del día 1 de marzo de 1976.
A. Oficial de tercera Electricista.— Aprendiz de
cuarto año don Emilio Vaillo Barquilla, a partir del
día 1 de marzo de 1976.
Madrid, 22 de abril de 1976.
Excnios. Sres. ...
Sres. •„.•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTONES,
jesús Díaz del Río y Gotizález-Allet
Resolución núm. 747/76, del Director de Reclu
tamiento y 1)otaci()nes. — Se dispone el ascenso del
personal que se rel.tri(nia, a las categorías que se in
dican:
A Oficial de primera Zapatero.—Oficial de tercera
don Ramón Martínez Pérez, del Parque de Atit()In(")-
viles número 4.
A Oficial (lp primera Gruista.—Oficial de tercera
don José 1:niz Rodríguez, del Arsenal de La .Ca
,rraca.
A Oficial de segunda Zapatero.- Oficial de tercera
(Ion julio Martínez Fernández, de la Escuela de :á
Madrid, 22 de abril de 1976.
Ff. DTRECTOP
DE RFCLUTAMTENTO V DOTACIONPS,
Excmos. Sres. ...
res.
•Jesús Díaz (1(1 Río y González-Aller
v.
COnfrataCiOlics,
Resolución núm. 749/76, (1(.1 Dirc./1()i- (le Reclu
tamiento y Dotaciones.- Con siiieci(")n i li vicr,ente
Pep:lanientneWm (le Trabajo (lel ner,;(uml civil un fun
cionario (le l Administración Milihr, ,e dispone la
contratación (lel personal que se indica:
Don .José F,scribano Rubio.—Con carácter interi
no. por plazo no superior a ini año. y la categoría pro
fesional de Maestro de Taller Electrónico, para pres
tar sus servicios en (.1 :Nrsenal de Cartagena.
Don Angel Polo Baños.--Con carácter interino,
por plazo no superior a un año, y la categori:i profe
sional de Oficial de primera Electrónico, vira pres
tar sus servicios en el Arsenal de Cartagena.
Don Crist()bal Gómez del Moral.—Con carácter in
terino. por 1 )la7() no superior a un afío, Y la cate,r()111
profe,;ionaI (le ( ) ficial de segunda Celador de T ,ínea,
para pre.;tar sus servicios en la Estación Radio
Hstado Mayor de la Armiada.
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Doña María José Vergara Fraguas.—Con carác
ter interino, por/ plazo no superior a un ario, y la
categoría profesional de Oficial de segunda Adminis
trativo, para prestar sus servicios en el Estado Ma
‘or (le la Armada, a partir del día 1 de marzo de 1976.
kRant(')n Ceg-arra López.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Peón, para prestar sus
servicios en la Escuela de Submarinos.
'Madrid, 22 de abril (le 1976.
,
Lxemos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Situaciones.
Resolución núm. 748/76, del Director de Reclu
t:Ini(nto Y 1)otaciones.—Se dispone que el Peón don
José Francisco Pavón Coca, que presta servicios en
el Parque de Automóviles tuírnero 1 pase a la situa
ción de "excedencia forzosa", a partir (lel día 2 de
septiembre de 1975, con arreglo a lo previsto en los
artículos 46, inciso d) y 50 de la vigente Reglament:i
ción• de Trabajo del personal civil no) funcionario (le
la Administración Militar.
Para que le sean dr aplicación los beneficios que
detennina el artículo 50, deberá solicitar el reingreso
dentro (l( lo (los meses sigUientes licencia
miento.
Vladrid, .).)
Frxiii(). Sres. ...
;11;1-il de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
rl
DTREccioN IDE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Tribunales de exámenes.
Resolución delegada núm. 376/76, de la jefatu
ra del Departamento (le Perl;onal.—Se dispone quelos Tribunale,, (le exámenes v Junta Facultativa de
Reconocimiento l'sicofísico para la celebración de las
opo;iciones a ingreso en la E‘zettela Naval Militar,
convocadas por Orden Ministerial número 68/76 (D),(le 18 de dkiembre de 1975 (1). (). núm. 17), queden
constituidos como sigue:
1)re,-;idente (le 10(10s los T1-1111111aleS.
apit11 (le Nayí() don "1-4'er11nido (le Salas E'intoí.
Secretario (le to(1()s l(),; "I'ribtinales y Junta 14'tr1l11aliya
(le leconocitniento Psicofísico.
Capitán de Fragata don Antonio 1:1bas Sánchez.
Número 95.
Junta Facultativa (I( Reconocimiento Psicofisico.
Presidente : Coronel Medico don José 1ateas Real.
Vocales : Teniente Coronel Médico don Primitivo
del Valle García, Teniente Coronel Médico don Da
mián Guerra Galán, Teniente Coronel Médico don
Marcial Vieitez Lorenzo, Comandante Médico don
Adolfo López Díaz, 'Comandante Médico don Román
Guaita Egea y Capitán Médico don José M. Estevan
Alberto.
Tribunal de aptitud Física.
Vicepresidente: Capitán de Navío don Antonio Cor
dero Belmonte.
Vocales: Capitán de Corbeta don Manuel Posada
Calleja, Comandante de Tnfantería de Marina don Ma
nuel Fernández de la Puente López, Comandante Mé
dico don Carlos Tello Fernández y Capitán de Infan
te•ía de Marina don Francisco Javier Mena Mínguez.
de pruebas Psicotécnicas.
Vicepresidente: Coronel Médico don Baldomcn,
Falcones Rábago.
Vocales: Capitán de Corbeta Ingeniero (EC) don
Antonio Vélez Catalán y Coniandante de Intervención
don Manuel Abeledo Maritany.
Secretario Térnico: Capitán de infantería de Mari
na don Joaquín Navas Martín.
( )ficial Administrativo contratarlo doña
María Jestí,, •■ojas Moreno.
"Fribrinalus de Idiomas, Ciencias Exactas y Física.
Vicepresidente : Capit:'m de Fragata don 'l()máValdésIbáñez.
inglés v Frallcés.
Poner] tCS : pi 1 :"111 (le Corbeta don .T(naro L()rente
Morales y Comandante de Infantería (le 1\larina don
C'termán Leira IRodríguez.
Análisis Matemático y Geometría Analítica.
Ponentes: Comandante de Máquinas don C:ipriano
Marqué,, Roquer y Capitán de Tntendencia don An
tonio E. 1:0(lrít_r11ez Pérez.
Geometría v Trigonoin('trín,
1)(inente-,: Capitán (b. Corbeta (Ion C()11t;intim) R(,_
drígiiez García Ni CaPit;'i 11 de In Iendelleia (1011 1111()-
nio 1' Rodríguez Pérez.
Física.
l'onente,;: ( m'andante (le litiantería IVIarina don
riernt:"111 1,ei1;1 Rodríguez v Conrndante (le 1\1:ígitinas
don ('il)1-iano Roquer.
Vocales (le estos Trilninale.;.
(-orbeta (lon Jenaro 1,ore111e
(le ("orbeta don Constantino 1■0(1rignez
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Comandante de Infantería de Marina don Germán
Leira Rodríguez.
Comandante de Máquinas don Cipriano Marqués
Ro<tuer.
Capitán de Intendencia don Antonio E. Rodríguez
Pérez.
•
Auxiliares <le Secretaría de estos Tribunales.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
doña María Dolores Montojo Núñez.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar doña
María del Carmen Carrascosa Barrón.
Coordinador Orgánico para todos los Tribunales
y Junta Facultativa de Reconocimiento Psicofísico.
Comandante de Tnfantería de Marina don José Ma
nuel Fernández-Prieto Aguirre.
Escribientes para todos los Tribunales y junta
» Facultativa de Reconocimiento Psicofísico.
Brigada Escribiente don Rafael Heredia Sarrió.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
don José Fernández Martínez.
Con arreglo L lo dispuesto en (.1 Decreto núm. 176
de 1075, de 30 le enero (D. O. m'un. 50), y disposicio
nes complementarias, se reconoce el derecho al per
cibo de asis.tencias en la cuantía de 300 pesetas por
sesión a los Presidentes y Secretarios, y 240 pesetaá
por sesión al ri-stante personal de la presente Reso
lución.
Dado el carácter extraordinario de estos Tribuna
les, le será de Aplicación lo dispuesto en los puntos
seise siete y ocho del artículo 27 del Decreto antes
citado.
La Junta Farultativa de Reconocimiento Psicofísico
quedará subordinada, en lo que respecta a la parte
orgánica, al Presidente de todos los Tribunales.
El Presidente de dicha junta y el Vicepresidente
del Tribunal de aptitud Física asistirán a la reunión
previa, que tendrá lugar en este Ministerio en la ma
ñana del viernes 7 de mayo, y los componentes de los
Tribunales de idiomas, Ciencias Exactas y Física y
pruebas Psicotécnicas, a la que se celebrará en la ma
ñana del 21 de mayo.
El personal que se encuentre destinado fuera de Ma
drid será pasaportado con la antelación suficiente
Para asistir a las citadas reuniones y permanecerá en
la situación de comisión indemnizable del servicio
hasta que finalicen las actuaciones del Tribunal para
el que ha sido nombrado.
Madrid, 21 de abril de 1976.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE F,NSF,ÑANZA NAVAL,
lifernienegildo Franco González-Llanos
Excmo.;. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 377/76, de la jefatu
ra del Departamento <le Personal.—Se dispone que
los Tribunales que han de juzgar los ejercicios pre
vistos en la Resolución número 30/76 de la Dirección
de Enseñanza Naval (D. O. mínt. 34), por la 'que se
convocaron plazas para Especialidades Médicas, que
den constituidos en la siguiente forma :
Presidente .le todos los Tribunales: Coronel Mé
dico don Juan Manuel Padilla Manzuco.
Secretario de Todos los Tribunales.: Comandante
Médico don Miguel Escalona Fernández.
Vocal para la Especialidad de Anestesiología y Rea
nimación: Teniente Coronel Médico don Jorge Bro
tóns Picó.
Vocal para la Especialidad de Análisis Clínicos y
Anatomía Patológica : Teniente Coronel Médico don
Damián Guerra Galán.
Vocal para la Especialidad de Otorrinolaringología:
Teniente Coronel Médico don Primitivo del Valle.
García.
Vocal para la. Especialidad de Dermatovenereolog,ía:
Teniente Coronel Médico don Luis Cuadrado Co
lorado.
Vocal para la Especialidad de Estomatología : Te
niente Coronel Médico don Fernando MItrtinez fti
janda.
Vocal para la Especialidad de Urología : Com¿mdan
te Médico <Ion Alejandro Pita Alcón.
Vocal para la Especialidad de Traumatología y
Rehabilitación : Teniente Coronel Médico don Alberto
Ruiz de Galarreta y Mocoroa.
Escribiente al servicio de todos los Tribunales : Fun
cionario del Cuerpo General AdministratiV( dOña
María del Pilar Otero Herrero.
Con arreglo a lo dispuesto en &I Decreto número 176
de 1975, de 30 de enero (D. O. núm. 50), y disposi
ciones complementarias, se reconoce el derecho al per
cibo de asistencias en la cuantía de 300 pesetas' por
sesión ál Presidente y Secretario, y 240 pesetas por
sesión al restante personal, durante dos días por cada
Tribunal.
:\ladrid, 20 'le abril de 197().
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-T.,lanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Concursos.
Resolución núm. 77/76, de la Dirección de En
L,Cfla11Za Naval. -1. Como resultado del concurso pu
blicado Por Resolución número 30/76, de 5 de febrero
i'lltimo.(D. D. n(1m. 34), de la Direuión de Enseñanza
.Naval quedan admitidos para realizar el examen pre
vio, a que se refiere el punto 4 de dinki
los Oficiales Médicos siguientes:
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ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION (An)
Tenientes Médicos.
Don Alejandro Gómez Canella.
Don Antonio jesús López Dol»inguez:
Don Salvador León Aguilar.
•
ANALIS[S CLINICOS Y ANATOMIA
PATOLOCTICA (AC)
Teniente Médico.
Don P¿thlo J. Pazos Martínez.
UTOR 1: INOLARINGOLOGIA (Ot)
Capitán Médico.
Don Fernando García-Ramos López.
DERMATOVENEREOLOGI A (D)
Capitanes Médicos.
Don José Antonio Clavero Goenaga.
Don José Antonio Luque Torres.
ESTOMATOLOGIA (Et)
Capitán Médico.
Don José Antonio LUque 'Forres.
miente Médico.
Don Francisco 1kjarano Ifiigo.
Don
Don
Don
UROLOG I A (U)
Tenientes Médicos.
•
Jesús Hilario García Marcos.
Luis Pérez Calvo.
Angel Lifiares Stolle.
•
TRAUMATOLOGTA
Y 1sE211ABILITACION- (TR)
Tenientes Médicos.
Don Roberto Jiménez Fernández.
Don Máximo ,Segura Saint-Gerons.
Don Abelardo García Lorenzo. -
2. Los citados Oficiales serán, pasaportados para
ritte efectúen ;u presentación en la Dirección de En
(iñanza Naval a partir del día 24 del actual, seglin
calendario que se pHblica como anexo a la Resolución
citada en el punto I.
l\ladrid, 21 (I( ;Will de l )76.
1..xcinos.
SrC:;.
Ef, D1R5CTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-I,lanos
Sres.
Número 95.
Cursillo de Educación Física.
Resolución delegada núm. 378/76, de la jefatu
ra del Departamento de l'ersonal.—Como consecuen
cia de la convocatoria efectuada por Resolución nú
iHero 213/75 de la Dirección de. l_i,nsefíanza Naval,
de fecha 14 de noviembre de 1975 (D. O. núm. 261),
v por haber superado las pruebas previas correspon
dientes, se nombran alumnos del Cursillo de Instruc
tores y Monitores de Atletismo y Juegos Deportivos
Terrestres, que. se desarrolla en el CIEF entre los
(lías 19 de abril y 22 de mayo de 1976, al siguiente
1>ersonal :
Para Instructores.
Comandante de Infantería de Marina don Recaredo
Vidalgo Fernández.
Comandante de Infantería de Marina don Juan M.
Fernández-Lloréda.
Comandante de Infantería de Marina don Juan A.
Martínez Esparza.
Teniente de Navío don Manuel Galbán López.
Teniente dé Navío don Manuel Guitart Vadillo.
Capitán de Infantería de Marina don Rafael Sille
ro Jiménez.
\liérez de Navío don I-41:nrique Fernández Lafoz.
Teniente de Infantería de Marina don José Enrique
li'ojóii Lagoa.
Teniente de Infantería de Marina don Francisco de
l'iorja Otero Zuleta de Reales.
Teniente de Infantería de Marina don José A. Po
rro Martínez.
Teniente de Infantería de Marina don José C.
Franco López.
Teniente (le Infantería de Marina don Ramón Ló
pez Nuche.
Teniente de intmdencia don Alfredo Díaz del Río
Franco.
Teniente (1.c Tntervención don Carlos Pi:inchi Ar
d:Inaz.
Para Monitores.
Sargento primero Rndarista don Manuel Iglesias
l'ernández.
'Sargento primero de Infantería de Marina don
José Rodríguez Rodríguez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Antonio Dopico Rey.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Pedro S;inchez Perca.
Sargento Señalero don Francisco Bollaín Rodríguez
Sargento de InfaHicríít
I ':oltin García.
Sargento Cl( Infantería de Marina don Juan
chez Morillo.
Cabo primero F.specialistít (V) Escribiente -Ra
món Luis Sánchez Aragón.
nho primero Especialista (V) de fniantería de Ma
rina José Martínez Ortiz.
.Cabo primero Especialista Escribiente José Angel
(;iiii(Trez Villalain.
de Marina don Enrique
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.Cabo primero Especialista Escribiente Juan F. de
la Fuente Espinosa.
Cabo primero Especialista de Infantería de Ma
rina Antonio M. Pérez Tudó.
Cabo primero Especialista de Infantería de Ma
rina Antonio Rodríguez Otero.
El personal reseñado no cesará en su destinos, y
a efectos de régimen económico se encuentra com
prendi(lo en el apartado a), punto uno, del .artículo
cuarto de la Orden Ministerial número 226/75
(O. O núm. 65).
Madrid, 22 de abril de 1976.
Excmos.
Sres. ...
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Sres.
...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Programadores.- Convocatoria.
Resolución núm. 78/76, de la Dirección de En
señanza Naval. — 1. Se convocan ocho plazas
para realizar un curso de Programadores que, cOn
una duración de ocho meses, se desarrollará en Ma
drid, a partir del día a) de agosto de 1976.
2. Podrá tomar parte en esta convocatoria:
2.1. El personal del Cuerpo de Suboficiales, a
excepción del perteneciente a las Especialidades de
Electrónica, Radiotelegrafía, Sonar, Escribientes y
Ayudantes Técnicos Sanitarios o Sanitarios.
2.2. Sargentos de Marinería de cualquier Espe
cialidad.
2.3. Cabos primeros Especialistas (V) declarados
únicamente para servicios de tierra.
3. El límite máximo de edad, para todos los con
cursantes, sería de treinta y cuatro arios de edad en
la fecha de comienzo del Curso.
4. Aquellos que deban reunir condiciones de em
barco para (1 ascenso deberán tenerlas cumplidas.'
5. Las instancias solicitando tomar parte en esta
convocatoria deberán ser dirigidas, por condtfcto re
glamentario, al excelentísimo señor Contralmirante
Director de Enseñanza Naval y han de tener entrada
en el Registro General de este Ministerio antes del
día 31 de mayo de 1976.
6. La selección para tomar parte en el curso se
realizará mediante tests, cuyo texto se remitirá a los
Gabinetes Psicotécnicos de cada jurisdicción, a fin
de que se convoquen oportunamente a los solicitan
les, remitiéndose posteriormente los resultados a esta
Dirección de Enseñanza Naval, con el fin de proce
der ¿L su clasificación.
7. Durante la celebración del curso, los alumnos
dependerán de esta Dirección de Enseñanza Naval,
cesando en sus destinos de procedencia.
8. Los que superen este 'Curso pasarán destina
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dos 71 11)S Centros de Proceso de Datos durante un
períd( 1 mínimo. de ctiatro años.
'Madrid, 21 (le ¿thril de 1976.
1 . DI I: ECTOR DE ENSEÑANZA NAvA!
lleritic;negildu 1.1'vanco González-Llanos
Excmos. Sres*. ...
L'N 1jAri 3 A 1.)MINISTR"1/2,1'1 \
DE INFANTER1A DE IVIAR1NA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 430/76 (D).—Por cum
plir la edad reglamentaria, se dispone que el Mayor
de Infantería de Marina don Manuel Barba del Río,
pase a la situación de "retirado" el día 18 de octubre
de 1976, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 22 de abril de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz. Franco
Excmos. Sres. ...
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MAR1TIMA DEL MEDITERRAN110
Arsenal Militar.—Junta .Yribastos.
(38)
Se hace público, para general conocimiento, que,
a partir de las 11,00 horas del día 26 de mayo de 1976,
tendrá lugar en la Sala de juntas de la jefatura de
Mantenimiento de este Arsenal, la venta en pública
subasta del ex remolcador 1?. P.-25, por tm precio
tipo de 200.000 pesetas. Dicho remolcador se halla en
dique en la 1-1;stación Naval de Mahón.
Los licitadores presentarán el documento nacional
de identidad y declaración expresa de tener capacidad
para contratar y de no estar incurso en ninguna de
las prohibiciones expresadas en el párrafo segundo del
artículo 127 del Reglamento del Patrimonio del Es
tado. Los que acudan a la subasta en representación
de, otros, deberán acompañar poder bastante al efecto.
Los pliegos de cláusulas administrativas y de con
diciones técnicas facultativas por las que ha de re
girse esta subasta y a los que deberán ajustarse los
asistentes a la misma, están de maniiiesto en la Secre
taría de esta junta, sita en la llabilitaciOn de Material
del Arsenal de Cartnena todos los días laborables de
9,00 a 13,00 horas.
Arsenal de Cartagena a 21 de abril de 1976.—E1
Capitan de Fragata Ingeniero, Presidente, Miguel
Aguiler Ceijas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO Db. MARI i\JA
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